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PT. Wg Sejahtera merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam 
bidang properti menjual produknya berupa rumah. Dalam penanganan sistem 
informasi penjualannya perusahaan ini dapat dikatakan masih melakukannya 
secara sistem manual. Meskipun mempergunakan komputer namun program yang 
digunakan bukan merupakan program yang memang benar-benar ditunjukan 
untuk menunjang kegiatan penjualannya. 
Sistem informasi penjualan property berbasis web dengan menggunakan 
framework codeigniter, dengan bahasa pemerograman PHP dan MySQL untuk 
mempermudah pelanggan memperoleh informasi properti. Dalam sistem yang 
dibuat ini mampu menampilkan informasi properti yang dijual dan sudah terjual . 
Sistem informasi in dapat mengelola dan menyediakan informasi bagi 
pelanggan secara efektif dan efesien sehingga pengelola dan penyediaan informasi 
penjualan properti dapat menjadi lebih optimal. Keinginan dan kebutuhan itu yang 
melatar belakangi pembuatan sistem  ini sehingga diharapkan mampu 
menjembatani beberapa masalah diatas. 
 







PT. Wg Sejahtera is one of the companies involved in the selling of its 
products in the form of house property. information system sales in this company 
can be said to still do manual systems. Although using a computer program that is 
used but is not a program that truly demonstrated to support sales activities. 
Sales information system web-based properties by using the framework 
CodeIgniter, with PHP and MySQL programming language to make it easy for 
customers to get information about the property. In the system which makes it 
able to display the information of the property being sold and is already sold. 
Systems Information can be set up and provide information to customers 
effectively and efficiently so that the organizer and the provision of property sales 
information can be optimized. Wants and needs his background makes this system 
so expect to bridge some of the problems above. 
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